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Модификация галлуазита полисилоксанами позволяет прививать на 
поверхность алюмосиликата функциональные группы для использования в 
различных областях, таких как очистка вод [1, 2], фармацевтика [3, 4], 
каталитическая химия [5]. Наиболее перспективными аминосиланами для этих 
целей на сегодняшний день являются аминопропилтриэтоксисилан (АПТЭС) и 
аминоэтиламинопропилтриметоксисилан (АЭАПТМС). 
Процесс модифицирования поверхности включает в себя стадии гидролиза 
алкоксигрупп полисилоксана, конденсацию, образование водородных и 
силоксановых связей на поверхности частицы галлуазита. Степень 
функционализации (СФ) галлуазита  количество сформированных функци-
ональных групп на поверхности – является характеризующим фактором в 
данном процессе. 
Нами проведена модификация галлаузита полисилоксанами в мольных 
соотношениях 1:1, 1:2, 1:5 галлуазит: АПТЭС (АЭАПТМС). С помощью 
фотографий сканирующего электронного микроскопа показано, что 
использование реагентов в эквимольных загрузках позволяет равномерно 





Выявлено, что реакция гидролиза алкоксигрупп протекает частично и 
требует дополнительного введения воды в реакционную смесь. По данным 
элементного анализа рассчитаны СФ образцов, полученных в различных 
растворителях. Определены закономерности влияния растворителей в 
зависимости их полярности и температуры кипения, а также концентрации 
галлуазита для обоих аминосиланов. 
Отмечено, что на процесс модифицирования поверхности галлуазита 
большое влияние оказывает pH среды. Исследовано влияние присутствия HCl 
или NH4OH на СФ. Таким образом, в ходе проведенных экспериментов, нам 
удалось увеличить степень функционализации поверхности галлуазита 
аминосилоксанами до 86,8 % для АПТЭС и 46,25 % для АЭАПТМС при 
практически полном гидролизе алкоксигрупп. 
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